

















































































































































































版社   
超声波对对虾无节幼体变态的影响

























对 日 本 对 虾 仔触朋。



























































组别 声辐照时间 最快变态时间 变态率
对照组














































































组别 声辐照 时间 最快变态时间 变态率
对照组





































































































































, , 一 一
大黄鱼越冬试验































































































网箱规格统一为 3 m 义 3
1 9 9 9 年第 5 期










































前一个月每隔 s d 用
0
.
1义 1 0 一 6的二氧化氯消毒处理后换水 1 次
,
间隔 5
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